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司奢倉 そmでは 是から觸媒座談會 を闘き窪す,
洵に僣越な郎ら座長 をさして裁きます.初 めての






































雛 與へて昆 ようと秘 堆 て試みたことオξ御座い
寧し.冷・.之に就ては既に蘇が」鞠理化學.の進歩■に
書い.た事も御座い玄すが,今 晩は極 く簡單に,.然
碪 の木髄 か嵋 んで話したいのであります・
筋.媒が如何なる提構:を.以で反應.を健蓮 させ得.る






















.かh.すれ鵙 麺 二つの楊合に大幺時 れ得 ると思
.ぴま.す㍉.一つ.は鱒媒衾面φ力場(電蝪磁場}に串つ







鋤 峰 場合がφ重と考へ らオしa.⇒・らであり.ます・
離ち誘電分極,誘磁分拯及びシ≠タルク敷果及ゼ
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て,之 には理諭的根據 も多々あるのであ りまナ・
然 らば如何様にして中問化合物或は表面複合物等
の生成に.依て反慮が促遒さオしるのであ りませ うか





































凵も.早か らん事をoffL.ものであ ります.御 靜聡を
感謝致 します.





























硝頃.身の購 に依つて犀 砺 ので欝1書夫々蔕電
體ρ遲動であζか らそ.ζに磁氣能率が生ずる,乙




ナ・一例 碑 げ.君 と稀土癲元素のガドリ=fiム,
病÷.Pビウ.も鯨}が罪常に大 きく.次にルテニ.ウム,




















鱒 ..私瞰.るば 紳 って來軸 たが繝.造するこ
と..だけに しtき たい・.

















































居 り.まナので,實 業界から見た觸媒とい.ふや うな
ことに就て何か御輝驗を……・






















司魯者.非 常に邏れて屠.るのは,先 竃の指導 よろし
きを得.なかつたといふ.ことに も罪がある譯です
・ね。今後は___.
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云 ふ課 で す が… 当 今 ム ら餘.n9:}$oI3止あ て
置.逢.ます・
.司蹄 航 蟹 り 中.田きん
・.稗 先 立 つ て拝恥 し
.て,.鍛き ま してrl本彰)海軍 ξLて 洵 に 心靈 い氣 が
鼓 しま した ・ 一 つ 摯差 支 ない 範 園1こ於 き.a.し'ご.色
々御 發表 願 ひ ます.
中 田 私 は觸 媒 反應 に就 きaし て は.何.も知 りませ ぬ
が ゴ元 來 登 動 機 屋 で ナ か ら皆 .iんに間 題 を提 田 レ
て そ して考 へ て戴 きたい と忌5、の であ ります が.
司會 者 大 變 結 構 で あ りま ナ・
中 田 發 動 検 は 機械 的 に も.色々 問 題 があ.リ.ます け.竃レ
と.も.ゴシバ ツ シ3ン6方 か ら殆 ど研 究.した こと渉
な.いの で あ い つ を如 何 に して エ ンヂ γに ア ツプ ラ
イす .るか と云 ふ こ と.が閏題 で す。 吾 々の本rnF一や
つ で 歓 しい こ と は コ ンバ ツ シ ヨ ンを 自由 に コ ン ト
9Pル した い.壓 力 を高 く.してい つ て.もそん な に
早 くな.らな い こ と距 あ る・ さ ういふ場.合に何 炉適.:
僻 な鯛媒 ポ な い で は な い か,も 一 つ は ガ ソ リシ.で
な..くて デイ ー ゼ ル エ ンヂ ンで す.とお話 .が違 ひ ま し
て デ イ ー ゼ ル 出 ンヂ ンは御 承 知 の や うに空氣 をシ
リンダ ー の 中 へ 入fLて置 い て コ ソプ レツ ス しT.溢
.度韋高 く して,.重汕 を.吹き込 ん で 年 ら:自然燃 儲 を
.起す.蜜で に相 常 騨調.が かLる,そ しi可 成.り京 油
が シ.リンダ.一の,,へ逧 入 つ て來 て.zy.つが燃 捷 し
て 一度rこ澤1聖の熱 量 禪こ.オ縄1る.と髢、5ごこ.とカ{デイ ー
L/4エンヂ ンの缺 點 で す.そ れ に はri,.來.るだけ 吹
き込 んだ 其 の瞬mob.ら火 が 藩 い て 圓.滑に 燃繞 を起.
す樣 な購 媒 が な いで せ う｢,・
次 に航 空 用 と して デ イ ーぜ ～レ墨 ンヂ ンが使 へ な
い唯 一 め原 因 は エ.ンヂ ンが 慮 い.大 體 今5うガ シ リ
ンで す と 一馬 力fH.します0.に エ γヂ シvｻiri:
0.bb3≒」v位,そ ㎏.、rうオ{デイ}.ゼル.二.シヂ ンで す1ど
隔 煽 ヵあ た りにo.o.キロ著 くY3ユキ 卩.価 大艦 倍 位
で ナ.4う いふ 所 に3ん の興 味 を殉 け.て籏 い て
も う少 し弔 つ て 戴 け ば 結 構 ぢや.ない ム と 思 ひ ま
.す・
司 鏑 大 變 繍 で す.が,實 ぽ 吾 々なん に も斯 うい
ふ 方 面 は 解 らぬ で す け オしど も爆 發 とい つ たや うな
問題,燃 隻 と覧㍉つ たや うな問 題,そit.はやはn.ナ
.ンチ.ノ.ツhI.聯鬪 しで物理 化 學 と して十分研 究 ナ
ペ.き問題 だ と思 つ て居.リます ・愚 發6?研究aん が
さ.ういふ 目tr,'e一.っ初 か らpつ て見度 い・ 催 し賃
際 問逕 に封 して今 知 議 が ない りで ござ い 耄.すか ら
2{4 附













、素.を輩 り.さういふや ラなものを.使つてエンヂ ンを
動かすや うなことを.やつたらどうかと思ひます,










か5解うて屠 り.まナ.き ういふ逑鎮が分枝 しない
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中 と し で猯 も少 し勉 強 せ ね ば な らぬ と.eつて拜 聴
さ して戴 い て 居 るめ で あ りま す カ{・
栓 野 科 訴閻 題 を提 供 して皆.iんに解 い て貰 ひ た い
と思 つ て居 るの です オ㍉ そaLi:新ら しい.燃粍 ど
.うか しrffa天然 ガ スの研 究所 とい ふ も.のが もつ
と田 來ま しr,メ タンか ら ス ター トし 亡ー獅 ら しい
燃 料 を拵 へ る,も う一 つ は今 度 は之 を燃 料 と した
場 合 の.アンテ ノツ クで き うV・ふ や うな こ と奪一 つ
皆 さん に ・… ・,
司 盒 者 末 愛 両 白悟 題.を提 田.して戴 き.玄しia.
松 野 そ.わで 工 業 方而 に な りま すaば 此.ρ天然 ガ ス
を利mし て大 い に 事攀 を起 ナ,之 に は まあ 補 助 金
を うん と興 へ て研 究 を獎勵 し大 いに 工 業 を起 さ う
と斯 う云 み 譁 で あ り 雲す・
司書 著 天 然 ガ スめ 問 題 が 出.ま.したが 窪 川 さん,
窪 川 メ タ.ンの利 用怯 は 色 々;『ざ い 言.すが,・pは.り
よい 觸媒 .を發 見 す る事 に よつ て工 業{ヒの 問題 が 解
決 され る と思 ひ ま す.反 應 と し羣 しては メタ ソり
み か ら頃發 す る 場 合 と,他 り 瓦 斯 と 反 應せ しむ
る二 つ の場 合 が考 へ られ ます ・ 前者 で ナ と逡 元 ニ
ツ ケル の女圓き觸 媒 を用 ひ る と カー.ボン と水譯ζとオ【
得 ら}Ly.す・ 又 高 温 の管 を通 して急 冷 す る と少 最
で ナ が ベ ンゼ ンの如.き液盤 燃 料 が得 らfLす ・ 此
の場 合觸 媒 と して金 屬 を用 ふ る と炭 素 を遊睡 して
了 ひ ま.すか ら他 に適 常 な.もの を考 へ ね ば な りませ
ん ・ 又電 氣 火花 に よつ て ア七 チ レ ンを造 り之 を利
/ni-a.と云 ふ 蛮 も考 へ らtL.ナ・ 次 に.他㊧瓦 斯 と
反 慮 させ て利 用 ナ る方 法.も色 々考 へ らi.して相 欝 に
實 塊 さオLて居 る橡i`であ りま.ナ.第一 に 考 へ ら書レ.る
の は 不完 全 燃 鬘 で あ りま して,米 園 か 挙多量 に輸
入 してゐ る カー ボ ン ブ ラツ クは 此方 法 に ょっ て造
ら.オ・る譯 ⑰ 臆 ナ・{酬 嫐 媒 を用 ふ 祉 舟
ル.マリ.ンカ{得らオし羣 す,叉 一 酸イ匕淡 累 と.水素 との
混 合 物 も.得られ ま ナ・ 此 混 合 物 は更 に 觸 媒 を使 用
す る.ことに よつ て ぞタ!一 ル 合威 の方 面 に も使 用
ξオ嬉 す・…fernへられ るの は 水i繍 酸 化 で 靭
ま して,Y139一 酸 化 炭素 と水 索 との混 合物 が 得
.らiしま す6觸 媒 は 昌 ツ ケル混 台・鵬媒 が用 ひ ら.れノま
す.そ して メ タ ノLル 或 は ペ ンゼ.ンの合r$rsl用び
られ る事 は前.trayであ り・.fす・.次.に考 へ ら巾r.る
釧 堀 禁 との反 慮 で あ り.まレて之 も.適富 な觴 媒 を
用 ひ て反應 を調 郎 し,鹽 化 メチ ルや 四鹽 化 炭 素 が

























な面nい 亀のが山來や しないかg田 來オLばそair:
對するエンヂンも考へて貰はうかといふ,3う い
ふ方針で蓮みたいと思つて屠Pますですがlp …々




すからとの事 を前か.ら考へて居るので すけれ ど
む:.是も一つ御援助下iつ て協力 して行 く.やうた
したい と思ひます.













































考 と昏 られます.菩 通光化學で觸媒.と.云ふのは







































い尼.でオから調 灘 存外瞞 にならぬ,.琵は一
う金儲.レようと犀ふ と,.野茱の方でも燃料の方で
.も=酵f垂に對ナると同f'.高周波φ.波畏と.h_i.やう









捺野..よい:のは.内地へ拵つて來玄.す.から ど うで ナ
















































































































































































魁1ま プ.・トン.綬坂袖 質であ・Lと.寧ゆ でφ
93す,.從つて水索イkンや 雌 基イ才.ン.に腺 ら
ず不解離の酸や臟淵謁已猷の陰イ.オ.ン,弱鹽基り陽.









































や な いか ・と.恕ひ まナ.
司會 奢 ど.う1も干を.有々1燈の 智 識.コ}ξない り で す.痢向力b
阜.惑.じ.rF居りま.ナが ・・・… 次 に鉛 水.さん,.面白セ.・
聒 誤 あ ζ だ ら う と,思ひ ます が ・… ・
鈴 木 硫 酸 り いL.觸媒 が 撮 山 田來 て來 た.ので ナ が,
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面白いのは.さつyも あ りましたけnど もバナヂ.ユ
ーム觸喋等…….さ ういつた方面を工科を田た者
が研究をしてやつて居りま.して,理科Hf3tの方が






















































豊.... 亠幽』』 P. 1
